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本田泰治教授
履　　歴
(学　歴)
昭和30年月
昭和35年3月
昭和57年4月16日
(職歴)
昭和35年4月
昭和43年4月
昭和47年4月
昭和52年4月-53年3月
昭和58年4月
平成　3年7月～9月
平成14年4月～15年3月
鹿児島県立伊作高等学校卒業
東京教育大学体育学部卒業
東京女子医科大学医学博士取得
専修大学体育講師(専任助手)
専任講師
助教授
昭和52年度長期在外研究員
カルフォルニア大学ロサンゼルス校
教授
平成3年度短期在外研究員
中国天津中医学院他
平成1 4年度国内研究員
九州大学健康科学センター
(所属学会)
日本体育学会､日本スポーツ教育学会､生涯スポーツ学会
(本学関係役職歴)
就職指導委員､学生祭指導委員､一部･二部学生部委員､二部学生部次長､二部教務委員
専修大学キャンパス長期検討委員会委員､国際交流センター委員会委員､社会体育研究所長
教育資格審査委員会委員
(非常勤経歴)
東海大学､東京経済大学､東京工業大学､武蔵野女子大学､明治大学
(野球指導歴)
東海大学硬式野球部監督､東京教育大学硬式野球部監督
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主　要　業　績
【著　書】
昭和58　年　9　月
昭和63　年　4　月
平成10　年　4　月
【論　文】
昭和51年　3　月
昭和52　年1月
昭和52　年1月
昭和58　年　3　月
【学会発表】
昭和39　年　8　月
昭和40　年　8　月
昭和41年10月
昭和42　年11月
昭和43　年　8　月
昭和46　年11月
昭和57　年10月
【資料･報告】
昭和56　年　9　月
平成　4　年10月
平成　5　年12月
平成　8　年　3　月
平成　8　年12月
平成12　年　3　月
平成14　年　3　月
老化への挑戦　熟年からの健康･体力づくり｢第1章　生活習慣と老化･食生
活をどうしたらよいか　その他の生活習慣について｣　ぎょうせい
学生のための健康と体力　文化書房博文社
からだの鋤きと健康問題　文化書房博文社
児童体位の年間発育量の推移についての考察　専修大学体育研究紀要4号
南カリフォルニアにおける日系アメリカ人の児童生徒の体格について　東京女
子医科大学学会(東京女子医科大学雑誌)算52巻1号
児童生徒の体格･体力･運動能力の縦断的観察　東京女子医科大学学会(東京
女子医科大学雑誌)第52巻第2号
高齢者の健康･体力に関する調査研究　専修大学体育研究紀要8号
大学生の余暇指導について　R本体育学会
学生の課外活動調査についての考察　日本体育学会
中高生の体位と体力の相関について　日本体育学会
学童体位の発達速度と比座高の年次比較　日本体育学会
野球の走塁に関する一一考察-スタートの構え方の違いによるスタートについ
て-　日本体育学会
運動能力と精神特性との関係について　日本体育学会
高齢者の健康習慣に関する調査　日本体育学会
中高年齢者の体力維持増進に関する研究(3)歩行トレーニングが安静脈拍数
に与える効果　専修大学体育研究紀要6号
短期留学報告｢その1.揮陽での研修活動について　その2.観光を兼ねた中
国各地の健康法を見学する旅｣　専修大学社会体育研究所報第40巻
短期留学報告｢その3.天津中医学院での研修｣　専修大学社会体育研究所報
第41号
遥か北国の"朋友"を訪ねて　専修大学社会体育研究所報　第44号
中国遼寧省涛陽市政急中心視察団を迎えて　専修大学体育研究紀要1 9号
ゴルフ場内で起こる事故の実態と救急医療体制の現状(於アメリカ)　専修入
学体育研究紀要23号
専修大学スポーツ実践公開講座参加者の体力及び心理指標の変化　専修大学体
育研究紀要25号
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平成15年11月　継続的軽運動が高齢者に与える影響について｢その1.健康を意識した活動持続
の要因について｣　専修大学社会体育研究所報51号
平成17年3　月　高歯緒の体力･生活習慣･精神的傾向について　専修大学社会体育研究所報52号
平成18年3　月　専修大学における保健体育科目の成り立ち　専修大学社会体育研究所報53号
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